















of Changes in Financial Position）として財務三表の一つに登用されたことに代表される。よって，
以下にその「啓蒙」と「変革」の時代の年表を示しておく。
1957. AAA会計原則改訂版「会社財務諸表会計および報告諸基準」2）
（表示の手法として，Statement of the Flow of Fundsの開示を勧告）



















（Statement of Source and Application of Fundsの開示と監査の要求）
同年 APBステイトメント第４号「財務諸表作成のための基礎概念と会計原則」9）
（フレームワークの見直しと会計情報の量的拡大の提示）
同年 AICPA意見書試案「資金計算書Reporting Source and Application of Funds」発表10）
1971. APB意見書第19号「財政状態の変動に関する報告」11）
（Statement of Changes in Financial Positionとして，その開示と監査を勧告）
同年 CAP監査手続書第50号「財政状態変動表の開示」12）
（Statement of Changes in Financial Positionの監査手続と監査報告書のひな形の提示）
さて，本稿は，1969年度から1972年度までの４年間のAnnual Reportを対象に行った実態調査に
基づいて，財務三表を勧告した会計原則審議会（以下，APB）の意見書第19号「財政状態の変動に
関する報告」（APB Opinion No.19, Reporting Changes in Financial Position，以下，第19号）の「変
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1969 1970 1971 1972
会　社　規　模 b a b b b
数 ％ 数 数 ％ 数 ％ 数 ％
100百万ドル以下 09 56 016 13 081 15 094 016 100
101～500百万ドル 41 87 047 45 096 47 100 047 100
501～1,000百万ドル 19 95 020 20 100 20 100 020 100
1,001百万ドル以上 15 88 017 15 088 17 100 017 100



























1969 1970 1971 1972
公 認 会 計 士 事 務 所 名
a b c a b c a b c a ｂ c
Peat Marwick, Mitchell & Co. 021 018 016 022 020 019 022 022 022 022 022 022
Price Waterhouse & Co. 016 013 011 016 015 014 016 016 016 016 016 016
Haskins & Sells 014 014 012 014 014 014 014 014 014 014 014 014
Lybrand, Ross Bros, & Montgomery 013 012 011 012 012 012 011 011 011 011 011 011
Arthur Andersen & Co. 012 011 010 012 012 012 015 015 015 015 015 015
Ernst & Ernst 006 004 002 007 006 006 006 006 006 006 006 006
Arthur Young & Company 004 004 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004
Touche Ross & Co. 003 002 002 003 003 003 004 004 004 004 004 004
Alexander Grant & Company 002 000 000 002 000 000 001 000 000 001 001 001
Hurdman and Cranstoun, Penny & Co. 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
S. D. Leidesdore & Co. 002 002 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002
Leonald Levin & Co. 001 001 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Mattison and Riquelmy 001 000 000 001 001 000 001 001 001 001 001 001
Moore, Smith & Dale 001 000 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001
A. M. Pullen & Company 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
Samuel J. Needlean & Co. 001 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000













この原因を追及するため，さらに利益剰余金計算書（Consolidated Statement of Retained Earn-
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1969 1970 1971 1972
場所
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
finan 16 019 10 011 03 003 001 001
１ 05 006 06 007 04 004 003 003
２ 06 007 08 009 08 008 005 005
３ 19 023 26 028 43 044 049 049
４ 26 031 33 035 37 037 041 041
note 12 014 10 011 04 004 001 001







































1969 1970 1971 1972 19691970 19711972
＊＊
a＊ b＊ a b a b a b a b a b
RE 31 15 27 15 25 20 26 22 058 30 51 42
SE 20 05 23 08 22 09 26 12 043 13 48 21
合　計 51 20 50 23 47 29 52 34 101 43 99 63






1967 60 ％ 36 ％
0068 62 ％ 29 ％
0069 57 ％ 32 ％
0070 52 ％ 29 ％
― ― ％ ― ％
― ― ％ ― ％












ment of Changes in Financial Position）』とするよう・・・」（パラグラフ８）勧告した。かかる表題
は，APB意見書第３号が提示し，その後，AICPAの試案（1970年）とSEC財務諸表規則に継承され
たStatement of Source and Application of Fundsとはずいぶん異なるものであるが，まったく目新し
いものでもない。古くはブリス（James H. Bliss）の1923年の著書の中に酷似したSummary of
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1969 1970 1971 1972
使用された資金概念
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
現　金 02 002 01 002 01 001 002 002
現金及び現金同等物 01 001 02 002 03 003 003 003
現金及び市場性ある有価証券 07 008 07 008 03 003 003 003
運転資本 70 083 81 086 92 093 092 092
その他 04 006 02 002 00 000 000 000
合　　　　　　計 84 100 93 100 99 100 100 100
表３－２　使用された資金概念
注）小数点以下は四捨五入した。
1969 1970 1971 1972
使　用　さ　れ　た　表　題
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
Statement of Changes in Financial Position 00 000 00 000 87 088 098 098
Statement of Source and Application of Funds 43 051 55 059 06 006 000 000
Statement of Source and Use of Funds 10 012 11 012 02 002 001 001
Statement of Funds 04 005 04 004 00 000 000 000
Source and Disposition of Funds 08 010 05 005 01 001 000 000
Statement of Changes in Working Capital 05 006 04 004 01 001 000 000
Statement of Source and Use of Working Capital 04 005 03 003 00 000 000 000
Statement of Cash Flow 02 002 01 001 00 000 000 000
その他 08 009 10 012 02 002 001 001







ment of Source and Application of Funds（1969年度は51％，1970年度は59％）が一般的に使用され，
さらに「資金」（funds）用語はより一般的（合計で，1969年度は78％，1970年度は80％）に使用さ






of funds」・「Disposition of funds」を使用したにもかかわらず21），第19号の公表以前はSourceと




次のようにProvidedとUsedを使用したからである。“─the Statement should prominently disclose










1969 1970 1971 1972
副題に使用された語句
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
Source と　Application 35 042 47 051 33 033 029 029
Source と　Use 12 014 14 015 19 019 017 017
Source と　Disposition 09 011 07 008 06 006 006 006
Provided と　Used 09 011 11 012 24 024 029 029
Provided と　Applied 08 010 05 005 10 010 009 009
Addition と　Deduction 02 002 01 001 01 001 002 002
Obtained と　Used 02 002 02 002 01 001 001 001
Resource と　Application 00 000 00 000 00 000 002 002
その他 07 008 06 006 05 006 005 005
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1969 1970 1971 1972
使　用　さ　れ　た　形　式
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
貸借均衡式（源泉＝運用） 38 045 33 036 27 027 023 023
報告式照合式 18 022 19 020 19 019 020 020
報告式残高式（源泉－運用＝資金の増減） 28 033 41 044 53 054 057 057
合　　　　　　計 84 100 93 100 99 100 100 100
表５－１　資金計算書の形式
注）小数点以下は四捨五入した。
1969 1970 1971 1972
運転資本要素の変動の開示
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
明細表非開示 66 094 69 085 27 029 08 009
明細表開示　 04 006 12 015 65 071 84 091
A 増減科目の一覧表 00 1＊1 ― 03 ― 26 ― 33 ―
B 流動資産・流動負債区分増減表 02 ― 0 7＊1 ― 35 ― 0 48＊5 ―
C その他 01 ― 02 ― 04 ― 03 ―






























Changes in Working Capital Components:
Cash, time deposits and marketable 
securities ……………………………………… $ 5,886,000
Accounts receivable ………………………… 16,492,000
Federal income tax refund receivable………（1,852,000）
Inventories …………………………………… 13,404,000
Prepaid expenses …………………………… （639,000）
Notes payable and current portion of
long-term debt………………………………… 2,133,000
Accounts payable ……………………………（13,207,000）
Dividends payable …………………………… （24,000）
Income taxes payable…………………………（3,371,000）
Deferred income taxes related to 
current assets …………………………………（4,795,000）
Increase in working capital …………………$14,027,000
注）1971, 1972年度の比較表より抜粋。
出所）Castle & Cooke, Inc. Annual Report for the Year
ended December 31, 1972.
明　細　表　Ｂ（Millions of dollars）
Increase or（decrease）in components of working capital:
Cash and short-term investments ……………… $ 32.9
Receivable from customers and others ………… 48.1
Prepaid expenses and income taxes 
allocable to the following year …………………… （4.4）
Inventories ………………………………………… 8.0
Net change in current assets ………………… 84.6
Notes payable ………………………………………（226.4）
Payable to material suppliers and others ……… 88.7
Taxes based on income …………………………… 31.7
Long-term debt due within one year …………… 1.3
Net change in current liabilities ………………（104.7）
Net change in working capital …………………… $189.3
注）1971, 1972年度の比較表より抜粋。
出所）Caterpillar Tractor Co. Annual Report for the









として，「Add expenses not requiring working capital」（SCM Corporation, 1972’Annual Report）
を，若干表現が異なるものとして，「Add charges（deduct）credits to income not affecting working




は現金）情報，特に「１株当たりキャッシュ・フロー」（cash flow per share）額の開示は，恒常的
なインフレーション下における発生主義利益に対する不信および利益低下を釈明するため，1950年
代に証券アナリスト達が「１株当たりの純利益」（net income per share）の代替数値として注目し，
その欲求を充足するために始まった。かかる開示動向に歯止めをかけようとしたのが前述したメイ
スンであり，公的な立場から，この動向に警告を発したのがAPB意見書第３号であった。
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1969 1970 1971 1972
減価償却費の取扱い
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
純利益修正法 84 100 92 099 99 100 100 100
説明なし 61 073 57 061 32 032 026 026
説明あり 23 027 35 038 67 068 074 024
cash 09 ― 11 ― 12 ― 014 ―
working capital 02 ― 05 ― 33 ― 040 ―
funds 10 ― 12 ― 18 ― 015 ―
その他 02 ― 07 ― 04 ― 005 ―
総収入法 00 000 01 001 00 000 000 000
合　　　　　　計 84 100 93 100 99 100 100 100
表６　減価償却費（非資金費用）の取扱い
注）小数点以下は四捨五入した。
1969 1970 1971 1972
キャッシュ・フロー情報
数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
１株当たりキャッシュ・フロー 11 ― 10 ― 07 ― 06 ―
その他＊ 11 ― 12 ― 13 ― 10 ―






























For the Year Ended June 30 1969 1970
Net Income per share, assuming 
conversing of debentures and  
exercise of stock options…………… $ 2.29 $ 1.58
Net capital expenditures…………… $39,530,000 $ 27,818,000
Depreciation and depletion………… $19,372,000 $ 17,807,000
Cash flow from operations ………… $42,306,000 $ 31,485,000
Per share ………………………… $ 4.95 $ 3.80
Cash dividends per share ………… $ .60 $ .60
実例１
145














出所）SCM Corporation, Annual Report for the Year ended
June 30, 1969より抜粋。なお，同社は調査対象期間４年間
において開示している。
出所）Owens-Illinois, Inc., Annual Report for




Source and Application of Fundsが過半数以上の会社によって使用されていたが，1971年度以後それ

































３）Perry Mason,“Cash Flow”Analysis and the Funds Statement（AICPA, An Accounting Research Study
No.2, 1961），染谷恭次郎監訳『キャッシュ・フロー分析と資金計算書』中央経済社，昭和38年。
４）APB Opinion No.3,“The Statement of Source and Application of Funds”, AICPA 1963, The Journal of
Accountancy, Oct. 1963, pp. 13 19,  日本公認会計士協会国際委員会訳『AICPA 会計原則総覧』関東図書，昭
和44年，190197ページ。
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Disclosure to Invester; A Reappraisal of Federal Administrative Policies under the ’33 and ’34 Acts）を発表
した。これが，いわゆるウィート報告書である。この報告書は資金計算書の開示と監査の必要性を勧告した。
この勧告を受けて，1969年９月，「ウィート報告書を履行するためのSECの提案」（SEC Proposals to
Implement The Wheat Report）がなされ，1970年10月，SEC財務諸表規則S-XにAkticle 11A（Rule11A-01,
02）が付加された（U.S. SEC Accounting Series Releases No. 117）。その内容は，資金計算書（Statement of




９）APB Statement No.4, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business
Enterprises, AICPA, 1970.  川口順一訳『アメリカ公認会計士協会・企業会計原則』同文舘，昭和48年。
10）西田，前掲書，132ページ。
11）APB Opinion No.19,“Reporting Changes in Financial Position”, The Journal of Accountancy, June 1971,
pp. 6972.  一部の訳出は，中村萬次『改訂増補・資金計算論』国元書房，昭和48年，261276ページを参照した。
12）CAP Statement on Auditing Procedure No.50,“Reporting on the Statement of Changes in Financial





Warren, Robert Layne,“A Critical Examination of External Reporting Changes in Financial Position with
Emphasis on the Impact of Accounting Principles Board Opinion No.19 and on the Usefulness of“Funds Flow”
Information”, Dissertation for the Ph, D., 1973.（この内容は，拙著『資金計算史論』森山書店，1986年，第Ⅶ
章を参照。）。
14）同上書，97101ページ。





19）Bliss, James H., Financial and Operating Rations in Management, The Ronald Press Company, 1923, pp.
201209.  拙著，前掲書，4143ページ。










ら直接控除している（Castenholz, William B., Auditing Procedure, La Salle Extension University, 1924（1918）,
p. 309.）。
24）拙著，前掲書，29 31ページ。
25）Jaedicke, Robert K. & Robert T. Sprouse, Accounting Flows: Income, Funds, and Cash, Prentice-Hall,






























１. Alexander & Baldwin, Inc. 36. General Foods Corporation 0710. Polaroid Corporation
２. American Brands, Inc. 37. General Mills 0720. Progresive Corporation5）
３. American-Standard Inc. 38. The Girard Company 0730. Remington Arms Company, Inc.
４. AMPEX Corporation 39. The Great Atlantic & Pacific Tea2） 0740. Riegel Textile Corporation
５. Amtel, Inc. 40. Gulf & Western Industries, Inc. 0750. Safeway Stores, Incorporated
６. Anderson, Clayton & Co. 41. Hammermill Paper Company 0760. Schering-Plough Corporation6）
７. Babock & Wilcox Company 42. Handy & Harman 0770. SCM Corporation
８. Brunswick Corporation 43. The Hanna Mining Company 0780. Seaboard Coast Line Industries, Inc
９. Bucyrus-Erie 44. Hecla Mining Company 0790. Sherritt Gordon Mines Limited.
10. Bunker Ramo Corporation 45. Heinz Company, H. J. 0800. The Sherwin-Willians Company
11. Burlington Industries, Inc. 46. Holly Corporation 0810. The St. Paul Companies, Inc.
12. Burlington Nothern, Inc. 47. Hyster Company 0820. J. P. Stevens & Co., Inc.
13. Castle & Cooke, Inc. 48. Interco Incorporated 0830. Studebaker Worthington, Inc.
14. Catarpillar 49. Johns-Manville Corporation 0840. Sun Chemical Corporation
15. Centex 50. Kawecki Berylco Industries, Inc. 0850. Sunbeam Corporation
16. Cessna Aircraft Company 51. Keuffel & Esser Company 0860. Syntex Corporation 
17. Clark Equipment Company 52. Kraftco Corporation 0870. Tecumseh Products Company
18. Cone Mills Corporation 53. J. Ray McDermott & Co., Inc. 0880. Tektronix, Inc.
19. The Continental Corporation 54. Mallinckrodt, Inc. 0890. Tracor, Inc.
20. Corning Glass Works 55. The Marine Corporation 0900. TRW Inc.
21. Curtiss Wright Corporation 56. Merck & Co., Inc. 0910. Uniroyal Inc.
22. Data General Corporation 57. Mohasco Corporation 0920. United Nuclear Corporation
23. Del Monte Corporation 58. Murphy Oil Corporation3） 0930. United Refining Company
24. Diamond Shamrock Co.1） 59. National Tea Co. 0940. The Upjohn Company 
25. Digital Equipment Corporation 60. Northwest Industries, Inc. 0950. Wallace-Murray Corporation
26. Donaldson, Lufkin, & Jenrette, Inc. 61. Nortwestern Steel and Wire Company 0960. The Wesstern Company of North7）
27. Eagle-Picher Industries, Inc. 62. NVF Comany 0970. Western Gear Corporation
28. Elie Lilly and Company 63. Ocian Drilling & Exploration4） 0980. Witco Chemical Corporation
29. Eltra Corporation 64. Olin Corporation 0990. Xerox Corporation
30. Essex Chemical Corporation 65. Owens-Illinois, Inc. 100. Zapata Corporation 
31. Ethyl Corporation 66. Pacific Lighting Corporation
32. The Flintkote Company 67. Page Airways, Inc.
33. The Foxboro Company 68. Parker Pen Company
34. Gannett Co., Inc. 69. Perkin-Elmer Corporation
35. General Cable Corporation 70. Philip Morris Incorporated
調査対象会社名一覧
１）Diamond Alkali Co.  ２）The Great Atlantic & Pasific Tea Company, Inc.  ３）Murphy Corporation 
４）Ocian Drilling & Exploration Company（ODECO）５）Progressive Metal Equipment Inc.  
６）Schering Corporation  ７）The Western of North America
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